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はじめに
1949年 Barr1 l は， 雌猫の舌下神経細胞核内lζ核小体より~:しく也l!iきする染色質を発見した。乙れ
はX染色体の異常説経iによるものであろうと考えて，性!t!:色質(Sex Chromatin)と呼んだ。その
ど， 雌の性決色体がxxで構成される硝乳動物および， ヒ トの火性{本細胞の的Jt~車内に同級な染色質
の存在する ζ とが明らかになった。さらに Moor& Barr2l (1955年)が口腔粘膜細胞を用いて性決
色質の出現を調べるブi法を確立するにいたって， 半陰陽者の性決定や性~~gi1 'ì;1の診断および性自主色体
異常のスクリー ニング法と して，広く臨床的iζ応用されるようになった。
性染色体の本体について，Marry F. Ly(.m3lは，2偶のX染色体のうち l伺が遺伝的に不市性化さ
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性染色質はその本態が DNAである乙とから，最初は， Feulgen ~色法( Marberger et al， 
1955Sり によったが，そのど，種々の塩基性色素を用いて簡易な方法が招介されてきた。口腔粘膜











@加水分解 1N. Hclで 580C12~15分間または， 5N. Hcl 常温で 却~30分(季節lζよって異
なる)温度および作用時聞を厳密に行わないとよい根本が得られない。
⑤水洗 :Hclを充分洗いおとし，水分を除く
① Thionin 染色15~30分 染色液は，50% Alcoholの Thionin飽和溶液を作り乙れを泌化して
乙れに 28.lの Michaelisbuffer (Sodium acetate 9， 714gm ; Sodium barbiturate 14，714 
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2肩2表 Pacentageof Sex Chromatin on Normal Parsοns ( Buccal Smear ) 
Author and Year I Staining Methods ~ase No I :山 ↓ Fem山Staining Methods ト蹴Nol% (A時 rage)ト蹴Nol必 (A刊叩)
Marberger， BoccabeUa and 
Nelson 1955 5) Feulgen ω 0-4 ( 0.6) 50 20-79 ( 45.6) 
Segal and Nelson， 1957 12) Moor & Barr法 146 0-4 ( 0.7) 93 20ー 79( 53.0) 
Klinger and Ludwig， 1957 6) Klinger's thioninj法 ( 54.7) 
Kodama， 1958 13) Moor & Barr法 50 0-4 ( 3) 46 50-73 (臼 )
落合 1960 14) Feulgen 54 0-4 ( 1.4) 32 26-37 (32 ) 
松永 1961 15) BS-FG 26 0-4 ( 0.9) 34 42-86 ( 6. 1) 
松永 1963 7) A-V迅速法 25 0-2 ( 0.2) 25 27-86 ( 66.1) 
中込 1965 10) Moor & Barr法 94 0-4 (0.27) 53 (32 ) 
勝田 1965 A-V迅速法 90 0-3 ( 0.1) 404 16-44 ( 25.3) 
藤悶 1965 Klinger's thionin法 96 0-5 ( 1.4) 59 16-42 ( 25.7) 
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1) Klinefelter/ s Syndrome (XXY) 
性染色質出現率は28，杉で，正常女性の正常出現率であった。未檎白血球指廷による染色体は47.個で
6 -12Groupの染色体が 1;4>:過剰であり，性決色質所見と考え合わせて XXYである乙とが磁定した
(表3，第5図)。
第3表 性染色体異常2例の細胞学的検索
Case No. I 
4生後色質 末消血培養による染色体数
性染色体構成
+ + ←44 45 46 47 48→ 細胞数
28% 2 1 1 40 44 XXY 
E 2996 13% 2 。 1 15 1 19 xxx 
2) Triplo-X Femole (xxx) 
性染色質は doubleが139杉，singleが29%であった。性染色質が2個とも;核l仰と附若してみられ
るのを doubleと数えたのであり， 乙の値lζ対して1個だけがt実践に附着してみられる singleの期
待値は48%と算定される。実測数は，乙れよりも低いζ とから， XX/XXXのモザイクではなくて，
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Summary 
Six hundred and sixity five smears were stained with Klinger' s Thionine method 
or Clecylechit violet by Matsunaga and Furuyama's A-V method. They were divided 
into 5 groups; the newborns， infants， school children， college students， and mentaJly 
retard吋 children.
1) positive記 xchromatin was found in 16 to 44 ~ of the totaJ nuclei observed in 
normal fema1es. 
2) Most of the first day babies showed unusually lower incidence， which， however， 
changed to the normal count on the third day. 
3) In 93 % of the males， sex chromatin was not recognized at alI. Normal inciden-
ce of the記 xchromatin in the males was less than 3 % of the nuclei observed by 
the A-V method. 
4) Buccal smear screening on 183 mentaJly retarded children revealed田xchromo-
some abnorma1itis in one male and one fema1e; 28 ~ of the nuclei in the former回目
showed single記 xchromatin以刈yand an XXY∞mplement was shown by a chromo-
ωme analysis. On the other hand， 13 Ib of the bucαu nuclei in the latter ca記 show-
ed 2記 xchromatin and 29 Gぢsbowedone chromatin. The chromosomal analysis 
demons位atedan XXX complement in this伺 se.
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